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Instructional Problems with General Learning Time
YAMANISHI, Tetsuya　
The establishment of general learning time was suggested in July 1998 with the educational signifi-
cance of conducting unique educational activities and the practice of cross-sectional and comprehen-
sive studies.
Students who pursue their study activities with an awareness of the process of inquiry get a higher 
percentage of correct answers in their various subjects. They also tend to score well on the Programme 
for International Student Assessment. In addition, research results show that study activities of this 
type contribute substantially to improving attitudes towards studying.
Despite these benefits, there are also problems, namely inadequate study process initiatives and 
insufficient improvement of individual students’ talents and capabilities. These problems require im-
provements in leadership because of the potential for improvement in students’ talents and capabili-
ties to greatly influence students’ attitudes and lifestyle.
This research aimed to discuss and uncover problems of instruction in general learning time in 
reference to the Commentary to the Curriculum Guidelines. Incorporating experience-based learn-
ing into instruction is vital for acquiring the required capabilities and leadership. As students, young 
people have opportunities to write research papers. It is important that in doing so, they work inde-
pendently and come to understand research techniques by putting careful inquiry-based learning into 
practice. However, if students do not make independent efforts, the knowledge, skills, and sense of 
fulfillment that they get from experience will be neither broad nor deep, and independent effort is dif-
ficult to teach to children. Therefore, institutions of higher education need to provide instruction that 
stimulates students’ intellectual curiosity as they write research papers and enables them to continue 
conducting independent inquiry-based learning.
